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ESTUDIO E INDICES
C ADA dia parece mas indispensable el conocimiento de las revistas
literarias para el estudio de las letras de Hispanoamerica. Por
eso se justifica que los investigadores actuales demuestran tanto interds
por dar a conocer, en la forma mas detallada y precisa posible, el con-
tenido de aquellas publicaciones peri6dicas que, de alguna manera, son
representativas de la expresi6n de momentos, grupos, corrientes, movi-
mientos o generaciones literarias. Lo mis dificil es, por t lo general, la
consulta directa de muchas importantes revistas, debido a que suelen
guardarse en lugares de no f.cil acceso y, en algunos casos, porque es
pricticamente imposible dar con ellas. Por suerte contamos ya con dos
excelentes inventarios generales de las revistas hispanoamericanas, prepa-
rados potr los profesores Boyd G. Carter y Sturgis E. Leavitt., En ellos
tiene el estudioso las referencias fundamentales del material bibliogrifico
de un sinnimero de revistas. Pero ambas obras -mis panormica la de
Carter y mis esencialmente bibliogrifica la de Leavitt-, no obstante
el vasto prop6sito e invalorado mdrito que las hace insustituibles, no
agotan las posibilidades del investigador. Prueba de ello son los recientes
articulos sobre "La literatura y la revista literaria en Hispanoamerica",
publicados por John E. Englekirk en los nimeros 51, 52 y en el presente
de esta misma revista.
Identico interes nos ha movido, tambien a nosotros, a dar a cono-
cer, en la forma mis completa posible, una de las revistas no mencionadas
por Carter y Leavitt, publicada en un momento significativo de la his-
1 Boyd G. Carter, Las revistas literarias de Hispanoamerica (M6xico, 1959).
Sturgis E. Leavitt, Revistas hispanoamericanas, Indice bibliogrdfico, 1843-1935
(Santiago de Chile, 1960).
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toria literaria continental y que representa a la vez un indicador en las
letras del Uruguay. Nos referimos a la revista Bohemia, cuya colecci6n
completa pudimos consultar en la Biblioteca Nacional de Montevideo en
1948 y copiar en microfilm.i2 Como no sabemos que haya otra colecci6n
completa de la misma, por lo menos en Estados Unidos, creemos que
una noticia sobre ella y un detalle de los indices de sus colaboraciones
firmadas y sin firma pueden contribuir a ilenar un vacio de indudable
importancia.
No es que Bohemia -- la que no hay que confundir con la conocida
revista cubana del mismo titulo- haya sido olvidada por completo. Los
sobrevivientes de la l1amada "generaci6n del novecientos" del Uruguay
la recuerdan con nostalgia, segfin se ve en la Revista Nacional. Entre 1948
y 1959 cuatro colaboraciones trataron de la revista o de su fundador.3
No obstante, se hace sentir la falta de un trabajo sistemitico. En lo que
sigue se examinara primero el ambiente en que brot6 Bohemia. Luego
trazaremos la evoluci6n de esta Revista de arte, que lleg6 a ser algo muy
distinto de lo que habian sofiado sus iniciadores. Terminaremos el estudio
con un analisis del contenido de Bohemia, tanto de sus colaboradores
como de sus temas y tendencias. Los indices adjustos, que forman la base
de nuestra contribuci6n comprenden a) un inventario cronol6gico de la
revista, la cual no debe ser considerada como efimera puesto que alcanz6
cuarenta y cuatro nfimeros en los veinte y cinco meses de su existencia
antes de convertirse en Vida nueva; b) una lista alfabetica de sus colabo-
radores, cuyo conocimiento serviri para desmentir cualquier tendencia a
asignarle s61o categoria local, y c) un indice de las colaboraciones sin
firma.
EL AMBIENTE SOCIAL E INTELECTUAL
El Uruguay de la primera dcada del siglo no fue el pais turbulento
de antafio; tampoco fue la pequefia repiblica-modelo de hoy. Estaba en
2 Como producto accesorio de un proyecto auspiciado por el Departamento
de Estado y la Universidad de Iowa. Los indices anejos fueron preparados por
Constant J. Patti como base de su tesis (M.A.) en la Universidad de St. John
de Nueva York, en 1956.
3 Orosman Moratorio, "Ernesto Herrera y el grupo de Bohemia", Revista
Nacional, Afio XI, N 9 113 (1948), 203-226. Manuel Benevente, "Recordando
a Ernesto Herrera", Afio XII, No. 131 (1949), 181-184. Ovidio Fernandez Rios,
"Evocaci6n de Ernesto Herrera"; Aio XVI, No. 171 (1953), 404-410. George
O. Schanzer, "Dos escritos desconocidos de Herrerita", IV, No. 202 (1959),
508-511.
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plena transformaci6n. De las guerras civiles del ochocientos ain queda-
ron resabios en las breves campafias frustradas de principios de este siglo.
Estas se reflejan en la biografia o en la producci6n literaria de los escri-
tores de aquel tiempo. Era el periodo de Jose Enrique Rod6, Eduardo
Acevedo Diaz, Carlos Reyles, Javier de Viana, Julio Herrera y Reissig
y Florencio Sanchez a mas de muchos otros. Tambi6n era la 6poca de los
bohemios y de Bohemia. Montevideo, la capital uruguaya, podia consi-
derarse entonces como la Atenas rioplatense y rivalizar fraternalmente
con la gran metr6poli del otro lado del estuario: acababa de alcanzar su
apogeo intelectual. El centro del gran proceso de fermentaci6n ya no era
la universidad ni el Ateneo, sino el caf6.4 Los j6venes rebeldes que alli
se reunian eran muy distintos de los graves burgueses universitarios,
liberales, positivistas, a quienes despreciaban. S61o este antagonismo uni6
la falange heterogenea, excepto la condici6n de autodidactos de casi
todos. La mayoria sin duda profes6 el modernismo en literatura y el
socialismo en politica, pero el cafe alberg6 tambien a los criollistas, los
rezagados del romanticismo y los precursores de los "ismos" por venir;
comprendi6 tanto a los anarquistas como a los moderados. Jos6 Batlle y
Ord6fiez, el gran reformador, no tard6 en encauzar todo ese fermento
hacia sus propios fines de transformar el pais.
El "cultivo" en que crecieron las ideas de entonces se nutri6 de
fuentes muy diversas. El monopolio de las letras francesas habia cedido
frente al pensamiento europeo contemporineo, mas cosmopolita. En Mon-
tevideo, como en las demis capitales hispanoamericanas, la juventud se
empap6 de Ibsen, Nietzsche, D'Annunzio y Tolstoi. Los libros de estos
y de otros autores estaban al alcance de los bohemios, debido a que se
vendian a treinta centesimos cada uno. La difusi6n de las versiones
espafiolas en ristica se debi6 principalmente a Orsini Bertani, librero y
agente de las casas Sempere y Maucci de Espafia.
Otro "reactivo" fue Severino San Roman, el duefio gallego de "Polo
Bamba", el caf6 literario donde naci6 Bohemia. El circulo de "Polo Bam-
ba" estuvo integrado por Alberto Lasplaces, Ernesto Herrera, Leon-
cio Lasso de la Vega, Florencio Sanchez -quien pas6 el mayor tiempo
en Buenos Aires-y Julio Herrera y Reissig-que preferia retirarse
4 Alberto Zum Felde, Proceso intelectual del Uruguay (Montevideo, 1941),
pp. 211-222. Vease tambi6n Jos6 Mora Guarnido, "Panoramica y postrimerias
del Tupinamba",.Revista Nacional, IV, No. 202 (1959) y, para la otra orilla,
Vicente Martinez Cuitiiio, El cafe de los inmortales (Buenos Aires, 1949).
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a su "torre"- y muchos otros. No dejaron de acudir los literatos extran-
jeros de paso en Montevideo por aquel tiempo.
El modernismo habia alcanzado la plenitud cuando apareci6 Bohe-
mia y ya se vislumbraban otros rumbos, tanto latentes como nuevos.
LA EVOLUCI6N DE "BOHEMIA"
Los peri6dicos de la primera d6cada del siglo no satisfacian a los
j6venes del "Polo Bamba". Sofiaban con algo que representase sus idea-
les: una revista verdaderamente artistica y exenta del influjo de los
anunciantes. No habria de ser portavoz de determinadas escuelas lite-
rarias. El asunto se debati6 en el caf6, pero el proyecto no se llev6 a cabo
hasta el invierno de 1908. En aquel agosto, Ernesto Herrera coste6 los
gastos de la impresi6n del primer nimero de Bohemia. Este bohemio,
que merece ser mejor conocido, emple6 los quince pesos de su primer
sueldo en lanzar la nueva revista literaria. No fue 6ste su inico merito:
alcanz6 m'is fama en el teatro.5 En 1908 escribi6 poesias y breves tra-
bajos en prosa, algunos de los cuales se encuentran en la nueva revista.
La huella de Herrera se observa en los diez primeros nimeros que esta-
blecieron el tono y el programa de la empresa. IEsta deberia cumplir con
los ideales de la generaci6n. El primer articulo de fondo termina con las
palabras "Somos juventud. Tal es el programa".
Bohemia habria de incluir el minimum de anuncios, y solamente
grabados y noticias relativos al programa artistico. Los redactores se re-
servaron el derecho de seleccionar personalmente las colaboraciones, inclu-
sive las an6nimas. El precio de la revista fue de veinte centsimos en
moneda uruguaya.
Como "Revista de arte" -tal era su sub-titulo-, Bohemia estaba
dedicada principalmente a la poesia; sin embargo, esta preferencia dis-
minuy6 progresivamente. No es que escaseara la poesia, sino que se
acogieron colaboraciones cada vez mis variadas. La evoluci6n de la revista
se observa no s61o en el contenido y sus autores, sino tambien en elf
mismo cuerpo de redacci6n. El primer niimero no menciona a los redac-
tores, pero Ra1i Dutrenit aparece como "Administrador"; fue reemplazado
s Acaba de publicarse nuevamente su drama El ledn ciego en Teatro uru-
guayo contemporaneo (Madrid, 1960). Veanse tambien: George O..Schanzer, "A
Great National Drama of Uruguay", MLJ, XXXVIII ,(1954) 220-223, y el
estudio detallado del mismo investigador "Vida. .iobras d Ernesto Herrera
(1889-1917), Primer bohemio y segundo drarnaturgo del Uruguay . TUnpubl.
diss. (Iowa, 1950).
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por Onofre Mascar6 en el segundo nimero, en el cual Julio Alberto
Lista ya figura como "Director". Se advirti6 pronto que el prop6sito y
el piblico originarios de la revista eran demasiado limitados; por consi-
guiente se incluyeron mas cuentos, cr6nicas, ensayos y resefias y algunas
fotografias de colaboradores, como tambi6n mas avisos. No obstante estos
cambios, la situaci6n econ6mica continu6 siendo precaria. Despues del
nimero 10, el 11 tard6 dos meses y medio en aparecer. Luego la admi-
nistraci6n de Bohemia pas6 a una agencia de negocios, "The Yankee",
la que modific6 a6n mis la politica editorial. Aparecieron piginas enteras
de anuncios, fotografias de actores y actrices, etc. Se afiadi6 una "Galeria
infantil" y otra "femenina". Las colaboraciones vinieron de mas lejos, de
mis alli del Plata, de los Andes, del Oc6ano y hasta se imprimieron
algunas en otras lenguas.
La mayor difusi6n y popularidad de la revista se observa en su
primer aniversario, nfimero 19-20, que coincidi6 con la fiesta nacional
del Uruguay. La celebraci6n de un banquete y los parabienes resefiados
en la misma revista confirman el exito de Bohemia. Los entusiasmados
participantes no se daban cuenta de que ya era muy distinta de la sofiada
por los iniciadores. Sin duda los cambios habian asegurado la superviven-
cia de la empresa. Pero sobrevinieron nuevos cambios.
En el nimero del primer aniversario, Aurelio Armesto aparece como
"Administrador". Lista y 1l incluyeron todavia mis materiales populares,
grabados, an6cdotas, etc., a la vez que anunciaron abiertamente el deseo
de complacer al piblico. Se abrieron oficinas sucursales en el interior de la
Repiblica y se aspir6 a la difusi6n por toda la America. Se logr6 por
lo menos un 6xito parcial: las provincias ocuparon un lugar mis impor-
tante en Bohemia y 6sta lleg6 a sobrepujar la tirada de cualquier otra
revista del pais.
A fines de 1909 Lista se fue a Buenos Aires y no quiso volver.
Edmundo Bianchi, literato posteriormente muy conocido en ambas orillas
y por muchos afios c6nsul uruguayo en la Argentina, asumi6 la direcci6n
de Bohemia (Enero de 1910). Continu6 paulatinamente la tendencia
popularizadora, que se comprueba en las secciones nuevas dedicadas a la
moda y la belleza femenina. El segundo aniversario de la revista fue
la culminaci6n del esfuerzo de Bianchi. El nimero doble 41-42 alcanz6
cincuenta y nueve piginas e incorpor6 los resultados de un certamen
anunciado en el 36. Comisiones integradas por hombres destacados habian
escogido las mejores obras. Entre los jueces hallamos a Jose Enrique
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Rod6, Carlos Roxlo, Emilio Frugoni, Francisco Alberto Schinca, Enrique
Lemos, Jos6 Pedro Montero Bustamante, Luis Scarzolo Travieso. Parece
que sus fallos fueron muy certeros, ya que las obras premiadas eran pro-
ductos de autores que despues lograron gran renombre. Por ejemplo, el
premio de poesia se otorg6 a Ovidio Fernandez Rios y Carlos Sabat
Ercasty, y el del cuento a Vicente A. Salaverri.
En los nimeros 43 y 44 se emple6 el subtitulo de "Revista ilus-
trada". Julio Alberto Lista, menos reacio que Bianchi a la evoluci6n
rApida de Bohemia hacia un tipo de revista general, volvi6 a encabezar
la redacci6n en aquel tiempo. El peri6dico habia crecido hasta un total
de veinticinco paginas por nimero. Aparecieron caricaturas y rompe-
cabezas, consejos para madres y dibujos para colorar destinados a los
j6venes. El fondo literario y artistico, ain fuerte, se diluy6 en el rebo-
samiento de material extrafio. Ya habia llegado la hora de admitir lo
inevitable. Ante el cambio de la politica editorial, Bohemia ya no era
una "revista de arte". En la caratula del nimero 44 se puso el subtitulo
"Revista nacional ilustrada". Este nimero tambien promulg6 un plebis-
cito de los lectores acerca de la selecci6n de un titulo nuevo. El articulo
de fondo del iltimo numero anunci6 que la mayoria habia optado por
"Vida nueva". Asi muri6 Bohemia y naci6, sin cambio de redacci6n,
Vida nueva, que no queria hacer alarde de ser "revista de arte".
ESTUDIO ANALiTICO
Bohemia habria de realizar los ideales de los bohemios rioplatenses,
de modo que la mayor parte de sus colaboradores vinieron de ambos
lados del "Rio como mar", fuesen uruguayos residentes, uruguayos radi-
cados en Buenos Aires, o argentinos quienes las firmaron. No faltan
seud6nimos, desde luego, pero con la ayuda de Scarone6 y un examen
cuidadoso de la revista misma quedan muy pocos por aclarar.
Entre los colaboradores de otros paises encontramos a los poetas
Luis G. Urbina, de Mexico; Jos6 Santos Chocano, del Peri; el panameiio
Hortensio de Icaza y el costarricense Lisimaco Chavarria, etc. Otros pai-
ses estan representados en diferentes generos. Hay 450 poemas en los
44 nimeros de la revista. El soneto resulta el tipo estr6fico mis popular,
sobre todo el de versos de catorce silabas, favorito de los modernistas.
6 Arturo Scarone, Diccionario de seuddnimos del Uruguay (Montevideo,
1941).
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Los temas fueron muy variados, y se inspiraban en las cosas eternas o las
cotidianas. Se vislumbra, sin embargo, una tendencia contraria a lo con-
vencional. El escepticismo y el cinismo se revelan en los poemas de Carlos
T. Gamba y Leoncio Lasso de la Vega. Muy distinta de la corriente
cosmopolita en boga entonces es la poesia de tema o lengua gauchescos
que aparece desde el namero 7 en adelante. Lo nativo, tambi6n en prosa,
se mantiene al lado del modernismo dominante y contribuye a la tendencia
popularizadora de la revista. Lo criollo, de dentro o de fuera del pais,
comprende un sector pequeio, aunque importante, del contenido literario
de Bohemia. El seud6nimo nativo "Zorzal" corresponde a Julio Alberto
Lista. Aqui hay que mencionar tambi6n el fervor elocuente de Santos
Chocano y la sensibilidad sencilla de Ricardo Eguia Puentes. Un caso
curioso es el de un plagio cometido por Antonio P. Mascar6, a quien
se le dedicaron ocho sonetos para zaherirlo despues de descubrirse el
fraude.
De valor mas duradero son las colaboraciones de quienes alcanzaron
gran fama despues o gozaban ya de cierto renombre, por lo menos local.
Las mejores poesias publicadas en Bohemia se debieron a Julio Herrera
y Reissig. El elevado simbolismo de sus contribuciones de El collar de
Salambd y de "Vizcaya" (Sonetos vascos) deja atras toda la lirica res-
tante. En esta se destacan las colaboraciones sobre temas amorosos o
sobre cavilaciones de Ovidio Fernindez Rios y Alberto Lasplaces. El
estilo naciente de elocuencia panteista de Carlos Sabat Ercasty ya se revela
en las piginas de Bohemia. No faltan traducciones, como las de Heine,
Hugo, D'Annunzio, y colaboraciones de autores conocidos, como Ruben
Dario, Salvador Rueda, etc. Al histori6grafo de la literatura tambi6n le
interesarin las poesias tempranas de Delmira Agustini, Julio J. Casal,
Daniel Martinez Vigil, Angel Falco, Orosman Moratorio, Fernin Silva
Vald6s, etc., quienes se consagraron despues de que Bohemia habia
desaparecido.
Las colaboraciones en prosa se dividen en cuentos, cr6nicas y escri-
tos de tipo muy diverso. Estos incluyen ensayos, resefias, articulos de
fondo, etc. Muchos se publicaron sin firma. El caricter artistico de la
revista se manifiesta tanto en su prosa como en las poesias. Tambien
se ven conatos de prosa lirica.
En el cuento encontramos el de tipo nativista y el elegante, sea
biblico, clisico o ex6tico, de filiaci6n modernista, sin duda. Javier de
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Viana representa bien lo gauchesco. Algunos cuentos biblicos estan fir-
mados por Villaespesa y D'Ors.
Mis de cien colaboraciones pueden clasificarse de "cr6nicas", en el
sentido de la cr6nica modernista, escrito breve de poca o ninguna trama
o acci6n, tratandose esencialmente de una reacci6n personalisima del autor
frente a ciertos sucesos, personas o lugares. De temitica muy variada, los
trabajos versan, por ejemplo, de la montonera reciente (Miximo Silva),
de mitologia (Angel Falco), de Paris (Carrasquilla Mallarino), del anar-
quista Ferrer (Peyrot), etc. Caben aqui tambien las entrevistas de V. A.
Salaverri a personajes destacados y las satiras de Ernesto Herrera "Los
temibles", en que se burl6 del "Footballer", y del "Recitador".
"Para Bohemia", el primer ensayo, en el nimero 3, se debe a Jos6
Enrique Rod6. Segin este gran pensador, el bohemio significa la juven-
tud y la voluntad artistica. Del nimero 6 en adelante se perciben
cada vez mis ensayos, que tratan de problemas literarios, sociales (so-
bre los mineros, de Har.mbure; sobre la desaparici6n del gaucho, de
Viana) y muchos otros. Un puesto especial tiene la serie de trece ensayos
"Maupassant y Dostoiewski: Estudio de psicopatologia comparada", que
empieza en el nimero doble 29-30 y que se atribuye al doctor N. Baje-
non, sin duda una transcripci6n equivocada de la versi6n francesa del
apellido ruso Nicolas Bazhenov. Se trata de una comparaci6n erudita
de los personajes creados por ambos escritores.
Los redactores de Bohemia tambien se propusieron publicar regular-
mente resefias de obras nuevas. Este proyecto no se llev6 a cabo, pero
en la revista se hallan muchos comentarios sobre teatro, novelas, poesia,
y hasta de una pelicula cinematografica. En muchos casos no estan fir-
mados ni parecen suficientemente criticos. Bohemia no s61o anunci6 y
coment6 obras dramiticas, sino que public6 trece fragmentos de teatro.
Once aparecieron del numero 20 en adelante. Entre los dramaturgos
encontramos a Enrique Crosa, Ernesto Herrera, Edmundo Bianchi y Ra-
m6n del Valle-Inclin ("Cuento de abril").
Colaboraciones de la redacci6n o articulos de fondo aparecen en todos
los nimeros; los hay firmados -- generalmente de indole mis literaria-
y sin firmar. Bajo el rubro "La Direcci6n" se trat6 del proyecto legisla-
tivo de Carlos Roxlo sobre la propiedad artistica. Tambien queda an6-
nima toda la correspondencia y la secci6n "Buz6n de Bohemia", asi
como las dedicadas a la moda, consejos, etc.
Diez colaboraciones se imprimieron en otras lenguas. Las hay en
sT ti OS l
frances, italiano y portugues; cinco son poemas. A medida que se popu-
lariza la revista, disminuye el rasgo cosmopolita y despues del nimero
24 ya no hay material en lenguas extranjeras.
Al lado de mucha prosa literaria encontramos s61o cuatro compo-
siciones que pueden clasificarse claramente como poemas en prosa, g6nero
bastante en boga entonces. "Ven conmigo, dolor", firmado por R. Herita,
se debe a la pluma de Ernesto Herrera. Tambien hay algunas colabora-
ciones de tipo muy variado sin titulo alguno.
Publicada en el momento de mayor auge literario en el Uruguay,
Bohemia es una buena indicaci6n del movimiento intelectual coetineo,
tanto rioplatense como mas lejano. Tambien se la ve muy alerta al pro-
ceso creador europeo. Entre los escritores de Bohemia encontramos a los
j6venes que se iniciaban en las letras, los que ain bregaban por estable-
cerse, los ya renombrados que no desdeiiaban ver sus obras en la revista
montevideana, y, sin duda, mal que les pesase a algunos. Diferente a
otras revistas literarias, Bohemia no se desvaneci6: ces6 de ser literaria
y cambi6 de titulo. Muchos "bohemios" alcanzaron fama en las letras,
no todos; algunos, como Herrerita, murieron prematuramente. Los in-
dices que agregamos a continuaci6n revelan la historia, las tendencias y
los hombres de un nacleo muy interesante en la evoluci6n continental.
GEORGE O. SCHANZER
CONSTANT J. PATTI
St. John's University,
New York
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APElNDICE A
FECHAS DE LOS NOMEROS PUBLICADOS DE
BOHEMIA-REVISTA DE ARTE
I/1 15 de agosto de 1908
1/2 septiembre de 1908
1/3 15 de octubre de 1908
I/4 31 de octubre de 1908
1/5 15 de noviembre de 1908
1/6 30 de noviembre de 1908
1/7 15 de diciembre de 1908
II/8 1' de enero de 1909
11/9 15 de enero de 1909
II/10 31 de enero de 1909
II/11 15 de abril de 1909
11/12 30 de abril de 1909
II/13 15 de mayo de 1909
II/14 31 de mayo de 1909
II/15 15 de junio de 1909
II/16 30 de junio de 1909
II/17 15 de julio de 1909
11/18 30 de julio de 1909
II/19 & 20 agosto de 19091
11/21 15 de septiembre de 1909
II/22 30 de septiembre de 1909
II/23 15 de noviembre de 1909
II/24 30 de noviembre de 1909
II1/25 15 de diciembre de 1909
II/26 31 de diciembre de 1909
III/27 15 de enero de 1910
III/28 31 de enero de 1910
III/29 & 30 28 de febrero de 1910
III/31 15 de marzo de 1910
III/32 30 de marzo de 1910
111/33 15 de abril de 1910
III/34 30 de abril de 1910
III/35 15 de mayo de 1910
III/36 31 de mayo de 1910
II1/37 15 de junio de 1910
III/38 30 de junio de 1910
III/39 15 de julio de 1910
111/40 30 de julio de 1910
III/Suplemento al nimero 41 12 de
agosto de 1910
III/41 & 42 25 de agosto de 19102
III/43 15 de septiembre de 1910
III/44 30 de septiembre de 1910
APilNDICE B
INDICE DE LAS COLABORACIONES FIRMADAS
Simbolos empleados en el indice
CR - Cr6nica
1 Primer aniversario.
2 Segundo aniversario.
CU - Cuento
D - Drama
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E - Ensayo
P - Poesia
R - Resefia
SE - Articulo de fondo
(Signed editorial)
T - Teatro
M - Miscelanea
I -- Aio (numero romano)
1 - Numero publicado
(numero arabigo)
i - Pagina (numero romano, mi-
nuscula)
ABALOS, AMARO J., Desengano, (P),
III/28/xx
ABATA ANAMAS, EL, Bohemia,
(CU), III/41&42/xxxix-xl
ACEVEDO ALVAREZ, CARMEN, La
velada, (CU), III/41&42/xiii
ACUA FRIEDERICH, MANUEL, De
la ausencia, (P), I/7/xvi
AGUILAR, RODRIGUEZ, Presenti-
miento, (P), II/22/xxii
AGUSTINI, DELMIRA, Explosidn,
(P), II/14/ix
Fue al pasar, (P), II/17/xv
Medioeval, (P), II/16/v
Para "Bohemia", (P), I/3/xvii
ALCANTARA, JULIAN DE, Tentatio-
nem, (P), III/28/xv
"ALMAFUERTE"
Vease Palacios, Pedro B.
ALVAREZ, JUAN CAMILO, Paisaje,
(P), II/24/xiv
ALVAREZ QUINTERO, S. y J., Cua-
tro coplas, (CU), III/37/iv-v
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